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1. INTRODUCCIÓ 
Les aules escolars són diverses en totes les etapes d’escolarització, i és el nostre deure, com a 
docents, atendre a aquesta diversitat en tots els seus aspectes, amb la finalitat que tot 
l’alumnat pugui gaudir del procés ensenyament-aprenentatge en igualtat de condicions. A les 
aules d’Atenció a la Diversitat – també conegudes com Unitats d’Adaptació Curricular (UAC) – 
l’adaptació es focalitza a les assignatures troncals: matemàtiques i llengua catalana, castellana 
i anglesa. És per això, que aquest projecte proposa un programa de diversificació curricular 
aplicat a l’àrea de tecnologia, tot treballant les matèries troncals de manera transversal. 
Aquest projecte està ideat inicialment per aplicar al centre on realitzo les pràctiques, però es 
pot desenvolupar a qualsevol altre centre de similars característiques o que presenti les 
mateixes necessitats. Durant la meva estada al centre, he observat una certa desmotivació 
envers totes les matèries, en especial la tecnologia; sobretot al segon cicle de l’ESO. Val a dir 
que les administracions i l’escola atenen a la diversitat, i posen a disposició d’alumnat i famílies 
totes les possibles solucions per a l’adient escolarització dels alumnes. Però tot i així, molts 
cops no és suficient. 
Hi ha una gran quantitat d’alumnes que, en arribar a 3er i 4rt d’ESO o complir els 16 anys, 
senten una alta desmotivació envers l’escola i volen incorporar-se a altres tipus d’estudis o al 
món laboral; a més dels alumnes pertanyents a l’UAC. Per ajudar a aquests alumnes, que tot 
sovint presenten dificultats a assolir certs continguts de l’assignatura de tecnologia, es proposa 
crear un taller de bicicletes des d’on es treballaran també matemàtiques i llengües de manera 
complementària i transversal. 
Aquest projecte, s’adreça, doncs, a dos tipologies d’alumnat: alumnes que pertanyen a la Unitat 
d’Adaptació Curricular, i altres alumnes que presenten altres tipus de casuístiques, com 
desmotivació i/o alteració de la conducta. Malgrat que no es disposa ni de condicions, ni de 
recursos, ni de temps físic per aplicar aquest programa al centre de pràctiques, s’ha considerat 
una proposta prou interessant; així doncs, es mantindrà a la seva base de dades per futures 
aplicacions. 
 
1.1. Ubicació del projecte 
A la següent taula es mostren les principals característiques del centre a on es pretén aplicar el 
programa de diversificació curricular, amb dades del curs 2013 - 2014: 
Titularitat Privat - concertat pel Departament d’Ensenyament. 
Ubicació Urbana. Districte de Sants - Montjuic, Barcelona. 
Oferta educativa 
• Educació Infantil: 3 línies. 
• Educació Primària: 3 línies. 
• Educació Secundària: 6 línies. 
• Batxillerat: totes les modalitats. 
• CFGM Sistemes Informàtics i Xarxes. 
• CFGM Comerç. 
• CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat. 
Alumnat 
1995 alumnes provinents del mateix districte, d’origen humil i de classe 
mitja - en diversos casos baixa. Existeix un baix percentatge de 
famílies estrangeres i en gran part dels casos, l’alumne ja és nascut 
aquí. 
Professorat 115 professors i d’altres figures de suport amb la formació adient per a treballar a l’ensenyament reglat. 
Instal·lacions 
Biblioteca, espais oberts, piscina, sala d’actes, aules equipades amb 
ordinador i projector, carrets mòbils amb portàtils, aules d’informàtica i 
aules taller equipades al complet. 
Entorn 
Barri obrer de classe mitja d’origen industrial. S’identifica cert alumnat 
conflictiu de manera puntual, provinent de barris propers amb una 
tendència de conflicte i marginació. 
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Situacions de conflicte familiar en alguns casos. 
L’escola pertany a una fundació, de manera que s’ofereixen activitats 
extraescolars: natació, esports, idiomes, casals d’estiu... 
Alumnat UAC 
1er ESO: 6 alumnes 
2n ESO: 6 alumnes 
3er ESO: 8 alumnes 
4rt ESO: 14 alumnes 
Total d’alumnes UAC: 34 
Reforç pedagògic 
El gabinet psicopedagògic del centre està composat per: 
- 1 psicòloga i logopeda. 
- 1 psicopedagoga. 
Mesures d’atenció 
a la diversitat 
Estudi individual per a l’ingrés dels alumnes a l’UAC. 
Currículum adaptat de les assignatures troncals. 
Programes de Diversificació Curricular. 
Proves adaptades al currículum convencional. 
 
1.2. Situació inicial 
Tenim present que les dificultats d’aprenentatge apareixen en totes les etapes escolars, però 
aquest projecte posa especial èmfasi al segon cicle de secundària. A l’escola es presenta una 
tipologia d’alumnat desmotivat i/o amb alteracions de la conducta, que tot sovint troba que 
l’etapa de l’ESO es fa llarga. A més, alumnes pertanyents a l’UAC, a on tenen adaptades les 
assignatures de matemàtiques i llengües, presenten certes dificultats d’aprenentatge envers 
alguns continguts de la matèria de tecnologia.  
En gran part dels casos, l’entorn, les dificultats acadèmiques i la diferència entre els ritmes 
d’aprenentatge, fa que alguns alumnes llencin la tovallola més aviat del què els pertoca. A la 
Unitat d’Adaptació Curricular, a més, només estan adaptades les assignatures troncals de 
matemàtiques i llengües. És per això que es necessita una adaptació de la tecnologia, en 
col·laboració conjunta amb l’UAC i el treball transversal de les altres assignatures. 
 
1.3. Condicionants 
Tot projecte, per a ser aplicable, ha d’acomplir una sèrie de requisits i presentar prou 
avantatges com per a que sigui dut a terme. El programa haurà de presentar les següents 
condicions per a què els alumnes n’obtinguin el màxim benefici: 
• Tenir com a nucli principal una realitat de l’entorn que pugui ser modificada. 
• Ser d’aplicació a la vida real i al futur. 
• Contribuir al desenvolupament cognitiu i integral de l’alumnat. 
• Assumible en quant a temps físic i recursos tecnològics. 
• Aplicable a l’aula taller del centre. 
• Compatible i complementari al treball d’altres assignatures. 
• Treball de les Competències Bàsiques. 
• El programa genera MOTIVACIÓ i, en conseqüència, APRENENTATGE. 
 
1.4. Proposta 
Es proposa la implantació d’un Programa de Diversificació Curricular amb un Taller de 
reparació de bicicletes com a nucli central, tot treballant altres assignatures i compatibilitzant 
amb pràctiques a empreses. Dins del programa, doncs, es pretenen treballar els següents tres 
continguts: 
• Taller de reparació de bicicletes 
Aquest projecte partirà des d’un punt inicial en què seran els alumnes qui aconsegueixin 
les bicicletes per reparar del seu propi entorn: les seves pròpies, les de companys i 
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familiars... Si el projecte té èxit i continuïtat, l’escola es pot posar en contacte amb 
deixalleries de la zona per tal d’aconseguir bicicletes velles. Per anar més enllà, aquestes 
bicicletes poden ser donades a associacions per als nens del barri, o enviades a països 
subdesenvolupats. 
 
• Treball d’assignatures transversals 
A més de treballar continguts tecnològics de forma pràctica, els alumnes treballaran les 
assignatures troncals de la següent manera: 
 
Ø Matemàtiques 
Elaboració de pressupostos (teòrics) del que costarien les reparacions. 
Ø Llengua catalana i castellana 
Redacció d’informes sobre les patologies de les bicicletes. 
Ø Anglès 
Aprenentatge de vocabulari relacionat amb les bicicletes. 
 
• Pràctiques a empreses col·laboradores de l’entorn 
Es té constància dels programes PQPI proporcionats pel Departament d’Ensenyament, 
però tot sovint aquests són massa extensos i no s’adeqüen a les necessitats de l’alumne. 
En aquest sentit, aquest programa pretén donar una formació complementària mitjançant 
les pràctiques a empreses de l’entorn. D’aquesta manera, els alumnes poden tenir un 
primer contacte amb el món laboral sense necessitat d’abandonar o allargar els seus 
estudis de secundària. 
El centre ja té contacte amb empreses de l’entorn pel que fa als Cicles Formatius que 
s’imparteixen, de manera que es podria treballar amb aquestes mateixes empreses. 
 
1.5. Objectius 
• Complementar la Unitat d’Adaptació Curricular del centre. 
• Atendre a la diversitat dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge. 
• Aplicar un Pla de Treball mitjançant l’estada a l’empresa. 
• Trobar una aplicació pràctica als coneixements estudiats. 
• Treballar les matèries transversals de manera adaptada i transversal. 
 
1.6. Característiques educatives dels alumnes 
El Programa de Diversificació Curricular present s’adreça a dues tipologies d’alumnes que 
presenten dificultats en l’aprenentatge diferents i diverses. D’una banda, es focalitza als 
alumnes de la Unitat d’Adaptació Curricular, per donar un complement adaptatiu a l’assignatura 
de Tecnologia. D’altra banda, s’adreça a alumnes que presenten desmotivació, conductes 
disruptives, i altres tipus de casuístiques. 
Com podrem observar a continuació, hi ha, alhora, trets comuns i diferenciadors en ambdues 
tipologies d’alumnat. Malgrat aquestes diferències, cal extreure un punt motivador en l’aplicació 
d’aquest programa; i és que, el Programa de Diversificació Curricular, atén de manera 
equitativa a totes les dificultats en l’aprenentatge d’ambdues tipologies d’alumnat. 
1.6.1. Característiques alumnes UAC 
• Alumnes que presenten importants dèficits en el seu equip biològic de base, que 
incideixen en els sistemes sensorials, perceptius i motors que permeten a l’alumnat 
relacionar-se amb l’entorn. 
• Alumnes amb limitat nivell de consciència, absència de parla, i/o nul·la o escassa capacitat 
comunicativa. 
• Alumnes amb altes dificultats en l’escriptura i transcripció d’explicacions del professor al 
paper. Dificultats en seguir el ritme d’una classe convencional. 
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• Coneixement i sentiment de sí mateixos, dels demés i del món que els rodeja, que es 
caracteritza per la distorsió i la desorganització de la seva activitat mental. 
• Forta tendència a l’aïllament i evitació del contacte amb les persones. 
• Absència d’intencionalitat comunicativa o alteracions a la comunicació. 
• En molts casos, alteracions en l’àmbit de l’alimentació, la higiene i la son. 
1.6.2. Característiques alumnes desmotivats, amb conducta disruptiva... 
• Alumnes que fàcilment s’irriten, que provoquen situacions conflictives, que posen en perill 
la convivència del centre, que són irrespectuosos amb companys i professors... 
• Alumnes que mostren de forma accentuada conflictes conductuals. Trastorns de conducta 
o amb alteracions molt greus en l’àmbit de la conducta que afecten els àmbits de relació i 
que condicionen la seva autonomia personal, que per a la seva adaptació al context 
escolar necessiten suports específics i personalitzats. 
• Alumnat amb necessitats de compensació educativa, és a dir, aquells alumnes que 
presenten dificultats d’inserció escolar per trobar-se en situació desafavorida, derivada de 
circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques, personals... 
• Incorporació tardana al sistema educatiu. 
• Pertinença a minories ètniques o culturals en situació de desavantatge social. 
• Escolarització irregular: itinerància familiar, temporers, abandonament educatiu intermitent 
o total... 
• Internats en hospitals o hospitalització domiciliària de llarga duració per prescripció mèdica. 
• Tenen serioses dificultats per estar en una classe ordinària i per suportar durant massa 
estona les classes teòriques que normalment s’hi desenvolupen. 
• Tenen un baix rendiment acadèmic, fruit de dificultats d’aprenentatge, però que per contra 
mostren interès i bona actitud cap a l’aprenentatge. 
• Precisen d’un ajut personal i material altament personalitzat i continuat, donada la seva 
baixa autonomia personal i de treball. 
• Alumnes amb un trastorn greu dels aprenentatges que, per ajustar l’acció educativa als 
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2. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
L’Atenció a la Diversitat és un concepte relativament nou a les nostres aules. Si bé els estils 
cognitius dels alumnes han estat sempre diferents i diversos, els sistemes educatius del passat 
han tendit a la segregació dels alumnes. Fins no fa gaire, hi havia una tendència generalitzada 
de classificar als alumnes segons les seves capacitats cognitives, afavorint així a l’alumnat amb 
altes capacitats en l’aprenentatge. 
Afortunadament, i gràcies al treball de professionals en aquest àmbit, aquesta segregació ha 
estat reconvertida en models integradors, fent aparèixer així, el nou terme NEE (Necessitats 
Educatives Especials). Aquest terme no implica que els alumnes amb diferents ritmes 
d’aprenentatge hagin de ser escolaritzats obligatòriament a escoles d’educació especial; ans al 
contrari, aquest terme ens aporta les noves adaptacions pedagògiques dins l’ensenyament 
reglat convencional. 
 
2.1. Adaptació curricular 
Podem tenir dos tipus d’adaptacions curriculars al centre: no significatives i significatives1. Les 
adaptacions no significatives són aquelles que el tutor/professor pot dur a terme a l’aula sense 
que la resta del grup classe se’n senti perjudicat. Les adaptacions significatives són aquelles 
que precisen de la intervenció del gabinet psicopedagògic del centre. 
2.1.1. Adaptacions curriculars no significatives 
En aquest tipus d’adaptacions curriculars, els alumnes amb necessitats educatives especials 
no se separen del grup classe en cap de les assignatures. Els alumnes segueixen el currículum 
marcat pel Departament, però el tutor/professor intenta adaptar el contingut al nivell i/o ritme 
d’aprenentatge de l’alumne en qüestió. Per tal que un professor pugui atendre a la diversitat 
dins el seu grup classe, cal que el conegui i en tingui clar els següents conceptes: 
• Conèixer els estils cognitius dels alumnes. 
• Conèixer els alumnes amb Necessitats Educatives Especials. 
• Tenir constància dels alumnes que presenten dificultats en l’aprenentatge. 
• Conèixer les tendències personals i ètniques. 
• Conèixer els alumnes, tant les seves aptituds, com caràcter i perfil personal. 
Tot ajudat, si cal, pel gabinet psicopedagògic del centre. 
2.1.2. Adaptacions curriculars significatives 
Les adaptacions curriculars significatives, són aquelles a on sí que s’implica la modificació 
d’algun ítem del currículum: objectius, continguts i/o criteris d’avaluació. Cada centre, i en 
funció de la tipologia dels diferents alumnes, durà a terme aquesta adaptació de la manera més 
profitosa per l’alumnat. En el centre d’estudi, els alumnes que pertanyen a l’UAC tenen 
adaptades les quatre matèries troncals: matemàtiques i llengua catalana, castellana i anglesa. 
En el cas de la implantació del Programa de Diversificació Curricular desenvolupat en aquest 
projecte, considerarem que els alumnes precisen d’una adaptació curricular significativa dins la 
matèria de tecnologia; ja que els alumnes deixaran de participar amb el seu grup classe, i 
treballaran continguts i metodologies diferents i adaptades a les seves necessitats. 
 
2.2. Criteris pedagògics 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Graña Piñeiro, A. Adaptaciones Curriculares y Programas de Diversificación Curricular. 
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El gabinet psicopedagògic del centre, juntament amb una estreta col·laboració amb l’equip 
docent, seran els encarregats de detectar l’alumnat amb necessitats educatives especials. Els 
equips psicopedagògics dels centres compten amb àmplia experiència en aquest tipus de 
casos, així que cada centre té autonomia per aplicar els seus criteris. De totes maneres, és 
important que els gabinets psicopedagògics del centre tinguin uns criteris procedimentals,2 
crucials a l’hora de fer un informe de valoració d’un alumne amb necessitats educatives 
especials. 
És precís que el docent encarregat d’una aula d’atenció a la diversitat, tingui en compte els 
següents punts clau a l’hora d’aplicar els processos d’ensenyament-aprenentatge a l’aula: 
• Tenir el suport dels tutors i tutores dels alumnes que participen al programa. 
• Cal preservar i sobretot fomentar l’autonomia de l’alumne i/o del seu grup de treball. 
• És precís treballar per objectius, curts al llarg del temps i que els alumnes els tinguin clars 
en tot moment. 
• Tots els professors que interactuïn amb l’alumne, han de saber que aquest té necessitats 
educatives especials i participa al programa de diversificació curricular. 
• S’ha d’intentar, sempre que sigui possible, oferir una atenció individualitzada a cadascun 
dels membres del grup. 
• Intentar, a nivell de centre, comptar amb la col·laboració dels pares dels alumnes. 
 
2.3. Alumnat desmotivat 
Hi ha infinitat de raons per les quals un alumne pot precisar d’un pla de diversificació curricular, 
però aquest projecte es centra bàsicament en alumnes amb necessitats educatives especials, 
desmotivació, i altres tipus d’alteracions de la conducta. 
Els alumnes desmotivats solen no trobar una raó per la qual mostrar interès envers una 
assignatura, tema o concepte. Dins aquest tipus d’alumnat, l’objectiu del pla és fer que els 
objectius d’aprenentatge siguin atractius. Variant significativament els continguts i procediments 
del currículum, i adaptant-los als alumnes, aquests assoliran els objectius d’aprenentatge amb 
un cert interès i motivació. 
2.3.1. Característiques de l’alumnat desmotivat 
A continuació es mostra una sèrie de possibles característiques que poden presentar els 
alumnes desmotivats o amb tendència a la desmotivació3: 
• L’entorn (escola) esdevé un lloc hostil. 
• L’espai físic (aula) no és motivador. 
• No se senten còmodes ni a l’escola ni a l’aula. 
• Les relacions (escolars i extraescolars) no afavoreixen el desenvolupament de la seva 
autoestima. 
• Tenen una autopercepció de fracàs constant per no poder seguir el ritme de classe. 
• Tendeixen a tenir una deficient relació amb els professors. 
• Els entorns familiars no solen ser afavoridors, tot sovint tendint a pensar que la 
desmotivació per l’escola és normal per l’edat. 
Davant aquesta situació, la única figura que té alguna possibilitat de millora, és el tutor o 
professor. El professor del programa de diversificació curricular, en aquest cas, haurà d’actuar 
en una doble vessant. D’una banda, desenvolupar les classes a l’aula aplicant els seus 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 A l’Annex 1, es deixa indicat un patró d’informe de valoració d’alumnes amb necessitats 
educatives especials, extret del document Graña Piñeiro, A. Adaptaciones Curriculares y 
Programas de Diversificación Curricular. 
3  Riart Vendrell, J. i altres. (2007). Ed. Pirámide. Manual de tutoría y orientación en la 
diversidad. 
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coneixements i experiència. D’altra banda, establir vincles afectius i de confiança a les 
relacions amb els alumnes, tot fomentant un bon clima a l’aula. 
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3. MARC DEL PROJECTE 
Es realitzarà aquesta experiència amb alumnes de 3er i 4rt d’ESO per tal d’atendre als 
següents factors: 
• Desmotivació, alteracions de la conducta... 
• Unitat d’Adaptació Curricular. 
• Dificultat i ritmes d’aprenentatge diversos. 
• Necessitat d’un primer contacte amb el món laboral. 
• Aplicació pràctica de continguts teòrics. 
Per tal de contribuir a la millora o complement d’aquest factors, el programa de diversificació 
curricular ha d’estar organitzat i estructurat dins d’un projecte marc; a on les fases i continguts 
treballats siguin clars, tant pel docent com per l’alumne. 
 
3.1. Planificació 
La planificació és un dels punts més necessaris a l’hora d’engegar un projecte d’aquestes 
característiques. Cal que, tant equip docent com alumnat, tinguin clars quins són els passos a 
seguir a cada moment. Una organització del treball i del grup classe és una acció crucial per al 
bon desenvolupament del projecte. 
3.1.1. Objectius didàctics 
Amb la col·laboració dels alumnes, es poden establir tot un seguit d’objectius didàctics que es 
treballaran al llarg del projecte. Aquí se’n presenten alguns: 
• Valorar la planificació del treball en equip, col·laborar activament i respectar les opinions i 
idees d’altres membres de l’equip. 
• Cercar i seleccionar informació de diferents fonts de manera crítica i objectiva. 
• Utilitzar les eines de processament de textos de manera adient per a realitzar els informes 
i pressupostos. 
• Analitzar les peces i engranatges pels quals està formada la bicicleta. 
• Valorar la necessitat d’aprofitament, reutilització i reciclatge. 
3.1.2. Distribució del grup classe 
Aquest programa està pensat per a fomentar la cooperació entre els alumnes i el treball en 
equip; ja que tot sovint, aquests tendeixen a l’individualisme. Aquest projecte ha d’esdevenir 
una activitat dinàmica i a la vegada enriquidora. Els grups de treball es formaran segons els 
següents condicionants: 
• El professor és qui té el poder de decisió. 
• Grups heterogenis en quant a sexe, coneixement cognitiu, ritmes/dificultats 
d’aprenentatge... 
• Grup reduït: 3 - 4 persones. 
• Els grups es poden modificar a mida que avanci el projecte si aquests no funcionen. 
Altres maneres de fer grups4 
La manera d’agrupar els alumnes sempre varia segons la tipologia de grup classe amb la que 
ens trobem. Seran els alumnes qui ens marcaran els ritmes i les metodologies d’ensenyament-
aprenentatge. Extret del document indicat, es presenta tot un seguit de criteris pedagògics per 
a la formació de grups: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Quinquer Vilamitjana, D. (2006). Eines metodològiques per al desenvolupament de projectes 
d’innovació. 
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• Els grups es poden formar a l’atzar, per ordre alfabètic, per data de naixement... o 
qualsevol altre mètode que ens proporcioni grups aleatoris. 
• Els mateixos alumnes poden formar grups segons les seves iniciatives i afinitats. 
• Els alumnes formen els grups a partir d’unes condicions/restriccions proposades pel 
professor. Per exemple, que els grups siguin mixtes, que incorporin a un alumne amb 
determinades característiques, de determinades procedències, etc. 
• Els alumnes formen els grups en funció de la tasca a fer. Aquest és un sistema adequat si 
hi ha divisió del treball. 
• Els alumnes formen parelles i el docent les uneix per formar grups de 4. 
Finalment, la manera que es recomana per a la realització del projecte: 
El professor forma grups a partir del coneixement que té del grup classe, distribuint 
equitativament els alumnes més motivats, els que tenen més dificultats, els que poden tenir una 
actitud de lideratge, els que volen/no volen treballar... 
Amb la finalitat que el treball estigui ben organitzat i es fomenti el treball en equip es proposa 
un repartiment de responsabilitats. Aquestes poden seguir la següent estructura, o la que el 
docent cregui oportuna. És de vital menció que, tots els punts que segueix aquest programa, es 
poden veure modificats segons la tipologia del grup classe. 
Aquest repartiment de responsabilitats pot ser rotatiu i/o intercanviable en el temps, per tal que 
no es creïn dinàmiques negatives de grup i que tots els alumnes puguin experimentar tots els 
càrrecs, al menys una vegada. 
Equip 
Coordinador 
Coordina el treball 
Supervisa la 
planificació i el ritme 
de treball 
Revisa el treball del 
grup 
Secretari 
Anota els acords 
Anota els resultats 







Supervisa que els 
membres de l'equip 




professor i a altres 
grups l'evoució de la 
feina 
Es dirigeix a agents 
externs per obtenir 
informació 
Responsabilitats 
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Un cop establerts els grups, es proposa l’elaboració d’un contracte didàctic5, en el qual es 
declara la constitució de l’equip de treball. Cada cop que hi hagi variació en els càrrecs dins el 
grup, caldrà elaborar un contracte nou. Malgrat que aquest contracte no esdevé cap 
importància legal, és un signe de compromís entre tots els membres de l’equip. 
 
3.2. Metodologia 
3.2.1. Llibreta de classe 
Tot i que aquest projecte està pensat per proporcionar una visió pràctica de la tecnologia, és 
necessari que els alumnes treballin altres competències; així com la comunicació oral i escrita, 
les matemàtiques, la redacció de textos, la gramàtica i l’ortografia... 
Seguint aquesta línia d’aprenentatge en diferents àmbits, és aconsellable que els alumnes 
realitzin uns apunts o llibreta de classe de manera individual, que inclogui, orientativament, els 
següents continguts: 
Treball a l’aula: continguts apresos, notes dictades pel professor, activitats de classe... i 
qualsevol informació important per a l’evolució del projecte. 
Contracte didàctic: tot i que el professor també signa, és adient que tota la documentació 
estigui ordenada a la llibreta de classe dels alumnes. Com que la llibreta de classe és 
individual, serà suficient amb que els contractes didàctics estiguin al dossier d’un sol 
l’alumne; per exemple, el responsable. 
Fitxa de l’artefacte: explicat al següent punt, és una activitat inicial a incloure. 
Actes6: si aquest projecte es duu a terme de manera setmanal o quinzenal, la redacció 
d’actes és una bona proposta per crear un compromís més ferm de treball en equip. El 
secretari serà l’encarregat d’emplenar-les. 
Informes i pressupostos: explicat de manera detallada al punt 3.8.2, els informes i 
pressupostos relatius a la reparació, hauran d’estar inclosos a la llibreta al menys per un 
dels membres del grup. 
Altres: altres activitats relatives al taller de la bicicleta, cerca d’informació, deures... 
3.2.2. Fitxa de l’Artefacte7 
Amb la lectura del document indicat, juntament amb aportacions pròpies, es presenta una fitxa8 
d’estudi de la bicicleta, amb la que es pretén que l’alumne creï un primer contacte amb aquest 
artefacte i s’ubiqui dins el projecte. Dins aquesta fitxa, partint dels seus coneixements inicials, 
els alumnes treballaran els següents conceptes lligats a la bicicleta: 
• Nomenclatura i definició. 
• Context personal. 
• Context social. 
• Context econòmic. 
• Context tecnològic. 
• Context mediambiental. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Detallat a l’Annex 2, el contracte didàctic pretén ser un vincle de cohesió entre els diferents 
membres del grup, així com també un document a on s’hi indiquin i detallin les tasques a 
desenvolupar per cadascun dels membres del grup. 
6 El model d’acta queda detallat a l’Annex 3. 
7 ICE - UAB. La bicicleta. Mètode de l’Artefacte. Proposta de Treball. 
8 La Fitxa de l’Artefacte queda detallada a l’Annex 4, amb totes les activitats a desenvolupar 
per l’alumnat. 
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Aquesta fitxa ha de ser emplenada en grup, un cop aquests han estat formats. Aquesta tasca 
es pot realitzar a l’aula d’informàtica o mitjançant ordinadors per tal que els alumnes cerquin 
informació de diverses fonts. Podem proporcionar la fitxa sencera a les sessions inicials, o 
anar-la treballant al llarg del curs. Serà la nostra tasca, com a docents, supervisar que visiten 
fonts d’informació fiables. 
3.2.3. Activitats complementàries 
De manera paral·lela al projecte del taller de bicicletes, es proposa realitzar activitats i 
problemes complementaris de les assignatures a on els alumnes presentin més mancances. 
Normalment, és recomanable reforçar l’assignatura de matemàtiques, ja que aquesta presenta 
continguts similars i complementaris a l’assignatura de tecnologia. 
Per l’aplicació a l’aula, es recomana emprar material de nivell lleugerament inferior al que els 
pertocaria als alumnes per edat. Es proposa, així, un llibre de text 9  especialitzat en la 
diversificació curricular, a on es treballaran continguts matemàtics adaptats, així com: 
• Nombres naturals i enters, potències i arrels, nombres racionals i decimals, geometria 
plana, equacions de primer grau, sistemes d’equacions... 
• Matèria i energia. 
• Materials d’ús tècnic. 
• El medi ambient. 
• Màquines i engranatges. 
3.2.4. Avaluació del funcionament dels grups10 
És crucial avaluar de forma contínua el correcte funcionament dels grups de treball. Cal evitar 
les dinàmiques negatives, i si aquestes es detecten, caldrà l’actuació del professor. A més 
d’una avaluació externa per part del professor, es pot dur a terme l’activitat del sociograma. 
Amb aquest mètode, podrem extreure informació individualitzada de cadascun dels alumnes, 
fomentada segons les opinions i els sentiments dels seus companys. Quan apliquem el 
sociograma a l’aula, explicarem detalladament als alumnes què és, per a què serveix, i els 
demanarem que siguin sincers. La seva aplicació constarà dels següents passos11: 
1. Explicar als alumnes en què consisteix, per a què serveix, i insistir en que serà anònim 
i la informació obtinguda quedarà entre el professor i l’alumne. 
 
2. Lliurar a cada alumne una llista de tots els alumnes de classe, a on haurà d’escriure la 
resposta a preguntes del tipus: 
“Qui voldries al teu equip?” 
“Quins són els tres companys de classe amb qui més t’agrada treballar?” 
“Amb qui de la classe prefereixes passar el teu temps lliure?” 
 
3. Els alumnes buscaran el seu nom i en faran una creu. 
 
4. Els alumnes contestaran la pregunta o preguntes tot fent servir el següent barem: 
          
5 =  molt      4 =  bastant      3 = regular      2 = poc      1 = gens 
 
Cal que contestin ràpidament, sense pensar-se gaire les respostes. 
Gràcies al sociograma podrem obtenir els següents resultats: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Almaraz Martín, Á. i altres. Ed. Donostiarra. Programas de Diversificación Curricular. 2º curso. 
/ Montes Aguilera, M. i altres. Ed. Donostiarra. Programas de Diversificación Curricular. 1º 
curso. 
10 A l’annex 10 s’incorpora una fitxa d’ Observació externa del treball en grup. 
11 Agència de Salut Pública. Consorci Sanitari de Barcelona. Material de suport. “Parlem-ne; no 
et tallis!” 
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• L’alumne més popular: aquell que rep més eleccions. 
• El líder: aquell que aconsegueix reflectir la seva influència a un nombre més gran 
d’alumnes. 
• L’oblidat: aquell que escull a altres persones però ell mai no és escollit. 
• L’aïllat: aquell que ni escull, ni és escollit. 
• El rebutjat: aquell que rep rebuig o respostes negatives per part de molts alumnes. 
A partir d’aquestes dades (anònimes), el professor pot redistribuir els grups de treball i intentar 
trobar unes dinàmiques més positives. 
 
3.3. Motivació 
La motivació és el principal repte que ens plantegem a l’hora d’implantar aquest projecte a les 
escoles. Tot sovint, els docents ens adjudiquem la gran responsabilitat de motivar els nostres 
alumnes i, efectivament, aquesta és una tasca a assolir. Però podem mirar la motivació des 
d’un altre punt de vista. Podem proporcionar als alumnes els recursos necessaris per a què ells 
trobin la seva pròpia motivació. A les aules d’atenció a la diversitat això és molt més senzill que 
a les aules convencionals, ja que ens podem adaptar als diversos ritmes d’aprenentatge. 
Dins aquest programa, es plantegen, entre d’altres, quatre reptes a ser assolits de manera 
equitativa entre docents i alumnes: 
• Treball en equip. 
• Vinculació amb el projecte. 
• Esforç. 
• Aconseguir que els alumnes siguin capaços de reparar una bicicleta. 
Per tal que la motivació s’alimenti de més motivació, assignarem als alumnes una sèrie de 
tasques transversals al llarg del projecte. La vinculació amb l’entorn més proper fa que els 
alumnes se sentin més còmodes a l’hora de cercar informació. La majoria d’ells se senten més 
autònoms i capaços. Posteriorment a l’anàlisi de la bicicleta mitjançant el mètode de l’artefacte, 
es pot procedir a una sessió de brainstorming, a on els alumnes facin una pluja d’idees envers 
els següents aspectes: 
• Contactes amb l’entorn. 
• Implicació personal. 
• Conèixer els clients o destinataris disposats a cedir la seva bicicleta espatllada. 
• Consulta a serveis ambientals de la zona: deixalleries. 
• Contacte amb petites empreses de la zona (tallers, ferreteries...) per aconseguir peces 
necessàries per a les reparacions, tot fomentant la reutilització de materials. 
 
3.4. Continguts previs 
Un cop fet l’anàlisi de la bicicleta amb els coneixements bàsics dels alumnes, i realitzada una 
recerca de l’entorn, molts dels alumnes s’adonaran que saben molt menys de bicicletes del que 
es pensaven. És  per això que resulta necessari impartir una sèrie de continguts teòrics12 en 
quant al funcionament de les bicicletes. Això els donarà seguretat per donar el pas a la part 
pràctica. 
Aquests continguts teòrics es poden impartir o bé amb el coneixement propi del docent, o bé 
amb algun document de suport, o ambdós. A continuació presento l’índex orientatiu13 dels 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 A l’Annex 5, queden recollits una sèrie d’aspectes a tenir en compte per al desmuntatge i 
muntatge de la bicicleta. 
13 López Prat, O. Cursillo de mecánica de la bicicleta. 
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continguts necessaris per a la correcta comprensió dels alumnes; a on s’inclou les parts de la 
bicicleta, així com el desmuntatge, reparació i muntatge de les mateixes: 
• Els frens. 
• El canvi. 
• Els pinyons. 
• Els plats i les bieles. 
• La cadena. 
• L’eix del pedalier. 
• Les rodes. 
• La suspensió. 
• La direcció. 
 
3.5. Cerca de suport i recursos 
Malgrat que volem que els nostres alumnes siguin persones autònomes i crítiques en un futur 
proper, els hem de guiar i ajudar en la seva etapa educativa. Cal que no se sentin sols i que no 
els faci vergonya demanar ajuda i suport al seu entorn. Des del moment inicial, i de manera 
transversal a l’evolució del projecte, els alumnes poden anar cercant informació als següents 
àmbits: 
• Familiars i amics que treballin en l’àmbit de la mecànica: concessionaris de motos i cotxes, 
magatzems de recanvis mecànics, ferreteries, botigues de bicicletes, treballadors de la 
indústria... 
• Comerços i empreses de la zona. 
• Eines i materials que ells mateixos tinguin a casa i creguin que poden ser útils. 
Per demanar informació a entitats no tant properes, es generaran petits reptes a on els 
alumnes treballaran la competència comunicativa: 
• Escriure cartes i/o correus electrònics. 
• Fer trucades telefòniques. 
• Contactar amb estaments públics (deixalleries, ajuntament del districte...). 
• Parlar amb botiguers de bicicletes del barri. Aquest contacte pot ser útil per tal de tenir un 
suport extern i especialitzat per a la fase de reparació. 
 
3.6. Recollida de material 
En el cas del centre pel qual està dissenyat el projecte, serà el mateix centre qui facilitarà tot el 
material necessari per al taller de bicicletes. Degut a la gran tradició tecnològica d’aquesta 
escola, es disposa de tres aules taller totalment equipades. Pel que fa a materials específics 
per a la reparació de bicicletes, serà l’escola qui els posarà a disposició dels alumnes, però 
s’agrairà que els mateixos alumnes aportin tot el material possible per tal d’estalviar recursos 
econòmics. 
Per a que el projecte es desenvolupi en condicions òptimes, és recomanable que l’aula a on es 
desenvolupin les reparacions, es disposi del següent inventari: 
• Draps de cotó o compressor d’aire per assecar la bicicleta després de la neteja. 
• Esponges i sabó per a la neteja de les bicicletes. 
• Aigua corrent o mànega. 
• Pinzell gruixut i gasolina per a desengreixar. 
• Greix sòlid i oli especial per a cadenes. 
• Claus Allen. 
• Claus planes. 
• Tornavisos. 
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• “Latiguillo” per al muntatge i desmuntatge de les rodes. 
• Eines específiques per al muntatge i desmuntatge de pinyons. 
• Taules protegides o zona per a la reparació de la bicicleta. 
• Ordinador amb projector per mostrar informació als alumnes. 
• A ser possible, llum natural per treballar millor. 
Un dels pilars del projecte és el foment del reciclatge i la reutilització, així que intentarem visitar 
deixalleries properes amb dos propòsits. En primer lloc, disposar de bicicletes malmeses per a 
que els alumnes puguin practicar. En segon lloc, aconseguir recanvis. Si cal fer transports a la 
deixalleria, es demanarà el suport de l’escola, del professor i de les famílies per a que ajudin 
amb els seus vehicles. Així aconseguirem també un vincle més gran amb el projecte. 
 
3.7. Treball al taller 
Quan es treballa al taller, cal que molts aspectes com seguretat, higiene, ordre o repartiment de 
tasques quedin molt clars des de l’inici de curs. El taller és un espai obert, a on la metodologia 
de treball és participativa i cooperativa. Això ens pot portar, en molts moments, a que l’aula es 
descontroli. És per això que cada alumne ha de tenir ben clar què ha de fer a cada moment. 
3.7.1. Normes de seguretat 
Cal que les normes de seguretat siguin mostrades el primer dia que es treballa a l’aula taller, i 
recordades a mida que avança el projecte: 
• No es pot entrar a l’aula sense la presència del professor/a corresponent. 
• En entrar, deixar les bosses i jaquetes a un lloc acordat perquè no facin nosa. 
• Cal dur material per prendre apunts. 
• Està prohibit córrer i jugar dins l’aula, i molt menys amb eines o materials a les mans. 
• Cal utilitzar les eines per a la funció que tenen. 
• Cal tornar al seu lloc les eines un cop fetes servir. 
• Si així l’eina o màquina ho indiquen, caldrà fer servir elements de seguretat (ulleres, 
guants...). 
• A la zona de màquina i eines únicament hi haurà una persona treballant. Per a l’ús de 
petites eines, és millor que es portin a la zona de treball de cada grup i que després es 
retornin. 
• Cal fomentar el reciclatge dels materials tant com sigui possible. 
• Cada alumne o grup es farà responsable de la seva pròpia neteja i cooperarà a la neteja 
de l’aula en general. 
3.7.2. Normes de funcionament 
Dins l’aula de tecnologia també s’hauran de respectar les normes generals del centre com: 
respecte cap al professor/a, cap als companys i cap als espais, puntualitat, comportament... A 
més, els alumnes hauran de tenir en compte els aspectes següents en quant al funcionament 
del grup classe: 
• La feina estarà dividida en grup, i de vegades individualment, segons s’acordi. Quan la 
feina sigui individual, cada alumne portarà a terme la seva tasca i consultarà al professor/a 
els dubtes que tingui. El treball en grup implica que tots els membres són responsables de 
l’actuació i la feina feta per cadascun d’ells. 
• Durant el curs, cada alumne o grup mantindrà el lloc de treball assignat. 
• Cada alumne o grup es farà responsable de les eines i material que els siguin atorgats. Si 
s’evidencia un desperfecte degut al mal ús, l’alumne o grup serà responsable de substituir 
o reparar. En qualsevol cas, els alumnes estan obligats d’informar al professor. 
• Al final de la classe, es comprovaran l’assistència i l’ordenació de les eines i maquinària 
emprades. 
3.7.3. Tasques 
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En aquest projecte no entrarem en detall al procés de reparació de la bicicleta, ja que aquestes 
poden presentar tipologies diverses i cada model pot funcionar de manera diferent. És per això 
que a l’annex 5 s’inclou una guia per a reparació de bicicletes de fàcil comprensió. En aquesta 
guia hi venen indicades diverses patologies i com ser tractades. 
Sí que hi haurà, però, tot un seguit de tasques a realitzar que seran comunes a totes les 
reparacions, independentment del tipus de bicicleta: 
• Desmuntar i inventariar14 les bicicletes, tot indicant la data d’entrada, de sortida, i el grup 
qui l’ha reparat. 
• Netejar-les i desengreixar-les. 
• Si cal, decapar-les per eliminar la pintura. 
• Desmuntar i muntar les peces malmeses. 
• Provar el correcte funcionament de la bicicleta un cop reparada. 
• Si cal, netejar-la per a l’entrega al client. 
3.7.4. Reciclatge i residu mínim15 
Cal que insistim als nostres alumnes en la necessitat d’estalviar matèria i energia. És per això 
que cal que tinguin clars els següents conceptes quan treballin a l’aula de tecnologia en 
qualsevol projecte: 
Residu mínim 
Els objectes hauran de ser dissenyats, elaborats i utilitzats – en aquest cas reparats – de 
manera que en la seva fabricació i utilització, la producció de deixalles sigui molt petita. 
Recollida selectiva 
Els residus han de classificar-se per a poder-se reciclar o reutilitzar dins l’aula o fora, amb el 
conseqüent estalvi econòmic. A l’hora de llençar-los definitivament a les escombraries, cal 
anar en compte per a classificar-los segons la selecció que hagi establert el municipi. 
Reutilització 
La reutilització consisteix a aprofitar un objecte repetidament en diversos cicles de producció. 
Després del seu cicle de vida normal, l’objecte es torna a utilitzar per a un ús diferent del 
que tenia anteriorment. 
Reciclatge 
Fomentem el reciclatge quan el material o components que constitueixen un objecte 
serveixen de matèria primera per a fabricar-ne de nous. 
3.7.5. Objectius16 a l’aula taller 
Un cop finalitzat el projecte, l’alumne haurà d’haver assolit els següents objectius específics al 
treball a l’aula taller: 
• Habituar-se a observar, analitzar i utilitzar l’entorn tecnològic. 
• Utilitzar les eines i els aparells d’acord a la seva funció específica i a les normes de 
seguretat apreses. 
• Descriure una peça de la bicicleta i/o el conjunt en sí, tant els elements que la 
constitueixen com la funció que fan. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 A l’Annex 6 es recull un document tipus per a l’inventari de les bicicletes. 
15 Pallí i Aguilera, A. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Direcció General 
d’Orientació Educativa. (1996). Activitats per a l’aula de tecnologia. 
16 Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Eines de l’aula de tecnologia de 
l’ESO. 
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• Col·laborar a mantenir les condicions adequades a l’aula de tecnologia, el material propi i 
el d’ús comú. 
• Valorar les condicions i el compliment de les normes de seguretat i acostumar-se a aplicar-
les de forma continuada a la feina. 
 
3.8. Comunicació 
La comunicació és una de les competències que més es treballarà en aquest projecte; i la 
podem diferenciar en dues vessants: oral i escrita. En primer lloc, la comunicació oral fluida és 
necessària entre els membres del grup, entre els grups i el grup classe, i entre el grup classe i 
el professor. En segon lloc, la comunicació escrita es treballarà mitjançant l’elaboració 
d’informes i pressupostos que seran entregats als (teòrics) clients. 
3.8.1. Comunicació oral 
Dins de l’àmbit de la comunicació oral entre membres d’un mateix grup, ens ajudem d’un 
document a on s’indiquen les actituds que afavoreixen o dificulten la comunicació en grup17, 
quan s’escolta, i quan es parla: 
Quan s’escolta 
Afavoreix Dificulta 
Escoltar amb interès i atenció Distreure’s, donar mostres d’avorriment. 
Procurar comprendre l’altre, els seus punts de 
vista, sentiments... 
L’objectiu és oposar-se a l’altre, per tant, 
buscar les errades, polemitzar... 
Confiança, objectivitat, no tenir prejudicis... Buscar dobles intencions, tenir prejudicis... 
Considerar normal que els altres pensin 
diferent. Creure que és enriquidor tenir punts 
de vista diferents. Acceptar les idees dels 
altres. 
Rebutjar les opinions dels altres perquè no 
són pròpies. 
Quan es parla 
Afavoreix Dificulta 
La claredat i la coherència, pensar el que es 
vol dir. 
No organitzar el pensament, improvisar de 
manera desordenada. 
Tenir en compte qui escolta, adaptar-se al 
grup, parlar amb vocabulari precís, senzill i 
cordial. 
No fer les accions que afavoreixen. 
Centrar-se en allò que s’està plantejant. No tenir en compte el que diuen els altres. 
Recalcar la idea principal, fent aclariments 
amb exemples, però sense excedir-se. 
Estendre’s en detalls, aclariments, mentre 
que la idea principal queda diluïda. 
No voler imposar-se al grup, tot i que es dóna 
el punt de vista propi. 
Egocentrisme, fixa-se només en els propis 
punts de vista,  
Defensar les idees amb arguments. Dogmatisme, agressivitat... 
Callar quan no es té res a dir prou sòlid. Necessitat d’intervenir sigui com sigui, per cridar l’atenció. 
Reconèixer la bondat dels arguments dels 
altres, deixant de banda els detalls erronis 
que puguin cometre. 
Intervenir pel simple fet d’oposar-se a un 
altre. 
Posar en relleu els errors dels altres. 
Procurar no ferir a ningú. Parlar per atacar als altres. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Quinquer Vilamitjana, D. (2006). Eines metodològiques per al desenvolupament de projectes 
d’innovació. 
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En aquestes etapes educatives, acostumen a crear-se dinàmiques de grup molt negatives i 
viciades; per no parlar de les relacions d’amistat i/o enemistat dels alumnes fóra de l’àmbit 
escolar. Hem de transmetre als alumnes que, els aspectes negatius de les nostres relacions 
han de quedar fora, al menys, de l’aula taller; per tal de crear un bon clima de treball. Un cop 
valorats aquests factors de comunicació entre iguals, els alumnes hauran de realitzar les 
següents tasques pel que fa a comunicar-se oralment: 
• Establir contactes amb l’entorn i la comunitat educativa. 
• Comunicar-se de manera respectuosa amb el grup de treball, el grup classe, el professor/a 
i altres agents que hi puguin intervenir. 
• Parlar amb els clients sobre les patologies que presenta la bicicleta. 
• Un cop reparada la bicicleta, explicar als clients quines mesures reparadores s’han dut a 
terme, a més d’entregar un informe escrit. 
• Agrair a les persones col·laboradores la seva ajuda. 
Activitat d’ampliació per a desenvolupar la competència oral 
Per als alumnes més avançats i/o engrescats, i si la temporització ho permet, es proposa que 
els alumnes, dins els seus grups de treball, realitzin un vídeo mentre reparen una bicicleta; des 
de l’inici, fins al final de la reparació. Aquesta activitat és molt adient si la bicicleta té un 
propietari conegut. D’aquesta manera, el propietari podrà veure quines mesures i com s’han 
aplicat a la seva bicicleta. 
A més, un cop realitzat el vídeo, els alumnes poden procedir a editar-lo. D’aquesta manera, 
també treballen habilitats en el processament de la informació digital. Per a dur a terme 
aquesta tasca, es precisarà d’un ordinador i d’un programari d’edició de vídeos que sigui adient 
al seu nivell escolar (MovieMaker, iMovie...). 
3.8.2. Comunicació escrita 
A més d’activitats complementàries om la Fitxa de l’artefacte o la presa d’apunts a l’aula, els 
alumnes hauran de redactar informes i pressupostos a l’hora de reparar les bicicletes. Als 
informes s’explicarà de manera detallada què s’ha fet amb la bicicleta durant la seva estada a 
l’aula taller, i al pressupost haurà d’aparèixer quin seria el cost estimat de la reparació. 
Informes 
La redacció dels informes18 es farà en les tres llengües instrumentals: català, castellà i anglès, i 
de manera rotativa, o com l’equip docent ho cregui oportú. Si l’escola imparteix altres idiomes, 
aquests es poden incorporar al projecte. Aquest informe proporcionarà informació detallada de 
quines mesures s’han aplicat a la bicicleta durant la seva estada al taller. L’informe, a més de 
ser entregat al client, serà incorporat a la llibreta de classe de al menys un alumne del grup. 
Per aquesta tasca, és crucial la col·laboració de l’equip didàctic de llengües del centre. Ja que 
per molts alumnes aquest projecte no deixa de ser una adaptació dins la Unitat d’Adaptació 
Curricular, es considera oportú que aquests informes computin dins l’avaluació de l’àrea de 
llengües. El pes de la nota es deixa a decisió del consens entre l’equip docent de tecnologies i 
el de llengües. 
Dins aquest informe, apareixeran, com a mínim, els següents continguts: 
• Nom dels alumnes que han realitzat la reparació, del professor/a i d’altres agents que hi 
hagin participat. 
• Patologies i/o problemes que presentava la bicicleta. 
• Mesures reparadores en ordre cronològic. 
• Eines, materials i peces emprades. Si els materials i les peces han estat obtinguts fora de 
l’àmbit escolar, caldrà indicar el lloc de procedència. 
• Hores destinades. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Es proporciona un model d’informe per als estudiants, recollit a l’Annex 7. 
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Pressupostos 
L’elaboració de pressupostos19 es farà inicialment a mà per tal d’ajudar a desenvolupar la 
competència matemàtica i la redacció escrita. Malauradament, molts dels alumnes pertanyents 
a l’UAC, presenten un nivell de matemàtiques lleugerament més baix al suposat. Un cop 
engegat el projecte, si observem que els alumnes s’esforcen, podem permetre emprar algun 
programari informàtic de càlcul (Microsoft Office - Excel) de manera puntual o alterna. 
Els pressupostos hauran d’incloure, com a mínim, els següents continguts: 
• Preu de la mà d’obra. Com que els clients no pagaran pels serveis, podem deixar que els 
alumnes pensin quin seria el preu més encertat segons la seva dedicació a la reparació. 
També es poden consultar catàlegs i/o bases de preus. 
• Peces i materials emprats. Prèviament a ser comprades per a la reparació, es poden 
consultar diversos catàlegs de distribuïdors a internet per tal d’obtenir el preu més 
econòmic. Si la peça ha estat reciclada, farem que igualment els alumnes n’indiquin el seu 
preu de mercat. 
• Repercussió d’eines i maquinària. Encara que les eines i les màquines ja formen part del 
taller, n’estem fent un ús. Aquí, els alumnes, també hauran de fer una recerca de preus de 
mercat per posteriorment calcular-ne el seu preu d’amortització. 
 
3.9. Avaluació 
Malgrat que no tenim prou informació de quina serà la duració i/o continuïtat del projecte, 
intentarem per tots els medis que s’avaluï de manera continuada. El professor/a avaluarà la 
feina realitzada i s’ajudarà de les autoavaluacions i les avaluacions de grup que realitzaran els 
alumnes. 
3.9.1. Avaluacions periòdiques dels alumnes 
Cada cert temps, podem fer avaluacions de com funcionen els grups de treball. Com a docents, 
de vegades se’ns escapen moltes coses, així que és bo donar la oportunitat als alumnes 
d’expressar les seves opinions envers el grup de manera anònima. Ens podem ajudar d’una 
petita fitxa com la mostrada a continuació: 
Un instrument del seguiment del treball en equip cooperatiu20 
Avaluació de la cooperació Valoració Observacions 
1. Cooperació i ajut als altres   
2. Convivència i ambient de treball   
3. Compliment a les tasques   
4. Repartiment equitatiu de tasques i 
responsabilitats   
5. Comunicació   
 
On el grau d’acompliment és: 0 Gens; 1 Poc; 2 Força; 3 Molt; 4 Excel·lent. 
Si el resultat d’aquestes avaluacions són molt negatius de manera repetitiva, ens podem 
plantejar, com a docents, fer canvis de grup i tornar a començar. Depenent de la duració del 
projecte, la convivència en un mateix grup de treball es pot fer costosa per als alumnes. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Es proporciona un model de pressupost per als estudiants, recollit a l’Annex 8. 
20 Quinquer Vilamitjana, D. (2006). Eines metodològiques per al desenvolupament de projectes 
d’innovació. 
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També podem proporcionar als nostres alumnes l’oportunitat de parlar de cadascun dels 
membres del grup de manera totalment anònima. Tot sovint, ens trobem amb grups en que la 
figura disruptiva o passiva n’és només una, i aquesta acaba trencant la bona dinàmica de grup. 
Per a aquesta finalitat, podem emprar la fitxa Ajudem o dificultem el treball cooperatiu?21 
3.9.2. Avaluació per part del professor/a 
L’avaluació podrà ser trimestral, quadrimestral, per reparació, una única avaluació de la totalitat 
del projecte... tot depenent de quin sigui la seva duració i la seva periodicitat de sessions. En el 
cas del centre estudiat, l’avaluació serà trimestral, i els informes i pressupostos tindran pes, a 
més, a les assignatures de llengües i matemàtiques. L’avaluació es basarà en els següents 
conceptes, detallats a mode de rúbrica: 
Procediments 40% 
El pes més elevat d’aquest projecte es dóna als procediments, ja que es treballa molt la part 
pràctica. En finalitzar aquest projecte, es pretén que els alumnes se sentin còmodes a l’aula 
taller i que puguin aplicar els continguts apresos a la seva vida quotidiana. 
L’alumne... Molt assolit Assolit Poc assolit 
Participa en la reparació de la bicicleta en 
condicions d’igualtat amb els seus companys. 
   
La llibreta de classe inclou tots els ítems 
requerits pel professor/a: 
• Apunts de classe. 
• Fitxa de l’artefacte. 
• Actes periòdiques. 
• Contracte(s) didàctic(s). 
• Informes. 
• Pressupostos. 
• Altres: cerca d’informació, activitats, 
incidències... 
   
Els informes estan redactats de manera clara i 
detallada. 
   
Els pressupostos estan elaborats de manera 
clara, detallada, i les operacions matemàtiques 
efectuades tenen sentit. 
   
Empra les eines i la maquinària de l’aula taller 
de manera adequada. 
   
Aporta, en la mesura que li és possible, eines i 
materials propis. 
   
Cerca informació i ajuda externes. Col·labora en 
la redacció de cartes i emissió de trucades 
telefòniques a agents externs. 
   
 
Conceptes 10% 
Ja que aquest projecte és de caire pràctic i molts dels alumnes presenten dificultats en 
l’aprenentatge, no prioritzarem els conceptes, però sí que els donarem una certa importància 
per a que els alumnes realitzin un mínim esforç. 
L’alumne... Molt assolit Assolit Poc assolit 
Ha omplert la Fitxa de l’artefacte a consciència i 
les respostes corresponen als seus 
coneixements previs. 
   
Coneix les peces, engranatges i màquines que 
componen una bicicleta. 
   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 La fitxa corresponent a Ajudem o dificultem el treball cooperatiu? Està detallada a l’Annex 9. 
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Comprèn el funcionament de la bicicleta i el sap 
transmetre. 
   
Mostra interès per aprendre coses noves.    
 
Valors i actituds 20% 
L’actitud té un pes una mica més elevat, ja que aquesta és la via per arribar a la motivació. Cal 
que els alumnes siguin conscients de les dimensions del projecte i que tinguin una actitud 
correcta envers el mateix. 
L’alumne... Molt assolit Assolit Poc assolit 
Mostra una actitud respectuosa cap a l’equip de 
treball, el grup classe, el professor/a i altres 
agents col·laboradors. 
   
Participa, aporta idees i dóna suport als seus 
companys. 
   
Pregunta o cerca informació quan aquesta 
manca o no entén alguna cosa. 
   
Contribueix a la neteja de l’aula.    
Fa un bon ús de l’aula de tecnologia i empra les 
eines i màquines segons el seu ús. 
   
Coneix les normes d’ús i seguretat que cal 
aplicar a l’aula taller. 
   
 
Treball en equip 30% 
Els alumnes hauran de conviure amb un equip durant el projecte, així que és bo que tots els 
membres del grup cooperin. El docent es pot ajudar del document Observació externa del 
treball en grup22 adjunt a l’annex 10 per valorar el funcionament dels equips de treball. 
L’alumne... Molt assolit Assolit Poc assolit 
Coopera de manera equitativa dins l‘equip de 
treball. 
   
Respecta i accepta els repartiments de tasques i 
rols assignats. 
   
Comprèn el funcionament de la bicicleta i el sap 
transmetre. 
   
Ajuda als alumnes que ho necessiten, encara 
que aquests no formin part del seu grup de 
treball. 
   
 
3.10. Temporització orientativa 
Aquest programa pot temporitzar-se de diverses maneres, segons les necessitats educatives 
del centre. Si les necessitats d’ensenyament de caire pràctic són elevades, es pot treballar de 
manera anual. En canvi, si no ho són tant i es vol combinar amb el currículum, es pot realitzar 
de manera trimestral, anual d’una sessió setmanal... 
La temporització vindrà marcada, entre d’altres, pel ritme d’aprenentatge dels alumnes, les 
seves necessitats educatives i, sobretot per la quantitat de bicicletes que el grup classe 
aconsegueixi per reparar. La col·laboració d’agents externs jugarà un paper crucial per a la 
duració i continuïtat del projecte. 
Per tal que l’alumnat no es desmotivi després d’un curs escolar treballant els mateixos 
continguts, es proposa que el taller de bicicletes sigui de caire trimestral o quadrimestral. El 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Quinquer Vilamitjana, D. (2006). Eines metodològiques per al desenvolupament de projectes 
d’innovació. 
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segon quadrimestre es pot destinar a un taller d’una altra tipologia, intentant reutilitzar els 
recursos emprats al taller de bicicletes. 
El curs 2013-2014 té un total de 175 dies lectius de classe. En cas que aquest projecte 
s’implanti en concepte de 3 hores setmanals, obtindríem una temporització de 35 hores per 
trimestre o bé 52 hores per quadrimestre. 
Indiquem la temporització orientativa per a un període d’un trimestre: 
Tasques, procediments i activitats Sessions 
Introducció, formació de grups i contracte didàctic 1 
Fitxa de l’artefacte 1 
Conceptes i coneixements del funcionament de la bicicleta 3 
Normativa a l’aula taller. Ús i funcionament d’eines i màquines 2 
Taller de reparació de bicicletes 10 
Elaboració d’informes 5 
Elaboració de pressupostos 5 
Activitats complementàries 6 
Sociograma 1 
Avaluació personal i del projecte 1 
 35 
 
Aquesta temporització és una guia orientativa trimestral. La temporització sempre variarà en 
funció de la tipologia i interessos del grup classe, així com també de la programació i el projecte 
educatiu de centre. 
 
3.11. Competències Bàsiques 
Les institucions especialitzades en educació, ens han introduït els termes Competències 
Bàsiques recentment. El saber per saber desapareix i és converteix en un mitjà. Un mitjà que 
ens portarà a l’ensenyament per la vida23. Les competències bàsiques esdevenen, doncs les 
habilitats necessàries per al desenvolupament integral de la vida humana. No entrarem en totes 
les competències bàsiques en detall, però sí parlarem de quines i com es treballen dins el marc 
del nostre projecte. 
3.11.1. La competència comunicativa lingüística i audiovisual 
Tal i com s’ha esmentat anteriorment, la comunicació oral i escrita suposen un paper crucial en 
aquest projecte, treballades de manera integrada i transversal a ell. És en aquest punt, on 
m’agradaria fer un aclariment respecte la diferència entre els termes lingüístic i audiovisual. 
Mentre que els mitjans lingüístics comprenen tota una sèrie de signes i vocables que emprem 
per a expressar-nos, l’audiovisual conté tots aquells elements que poden ser emesos i/o 
compresos mitjançant via telemàtica. 
Els alumnes treballaran la competència comunicativa lingüística i audiovisual segons els 
següents supòsits: 
• Identificaran i empraran de forma integrada els elements bàsics dels codis del llenguatge 
escrit, mitjançant la redacció de cartes, informes, pressupostos, l’elaboració de la llibreta 
de classe i la realització d’altres activitats. 
• Es comunicaran de manera oral amb la comunitat i l’entorn per tal de cercar suport i 
recollir material. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Zabala, A. i altres. (2011). Ed. Graó. Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a 
secundària. 
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• Es comunicaran de manera oral amb el seu grup de treball, el grup classe, el professor/a i 
altres membres de la comunitat educativa per tal de mostrar la feina feta, explicar 
processos, demanar ajuda... 
• Comprendran i identificaran la informació continguda en format digital, així com: correus 
electrònics, pàgines web i altre material presentat pel professor/a. 
3.11.2. La competència artística i cultural 
S’entén com a competència artística i cultural aquella que facilita la construcció de 
l’aprenentatge com a activitat social en la realitat de l’entorn intercultural que ens envolta24. 
Tenim consciència de que la competència artística no té massa cabuda dins el taller de 
bicicletes, però sí ho té la competència cultural. 
Els alumnes treballaran la competència comunicativa artística i cultural segons els següents 
supòsits: 
• Els alumnes manifestaran, de manera individual i en grup reduït, la seva visió envers el 
seu entorn més immediat relatiu a les reparacions de bicicletes. 
• Els alumnes posaran en pràctica els elements teòrics apresos en el moment en què 
comencin a reparar alguna bicicleta. 
• Mitjançant la reparació de bicicletes i el context personal de la Fitxa de l’Artefacte, es 
pretén aconseguir que els alumnes recordin i transmetin vivències i emocions del seu 
passat i de la seva vida personal. 
• Els alumnes observaran que l’ús de la bicicleta és un element comú a diferents països i 
cultures però que, malauradament, no tothom té accés a elles. 
• Els alumnes, realitzant tasques no remunerades, es solidaritzaran amb les necessitats del 
seu entorn més immediat. 
3.11.3. Competència del tractament de la informació i competència digital 
Essent aquesta una de les competències metodològiques, té l’objectiu de desenvolupar 
mètodes de treball pautat i organitzat pel que fa al treball dels alumnes. A més, promou l’ús de 
les tecnologies de la informació com a complement del procés ensenyament - aprenentatge. 
Els alumnes treballaran les competències del tractament de la informació i digital segons els 
següents supòsits: 
• Els alumnes aprendran a repartir tasques mitjançant l’assignació de rols. 
• Els alumnes crearan un vincle o compromís amb el grup de treball amb la signatura del 
contracte didàctic inicial. 
• Gràcies a aquests dos acords, els alumnes realitzaran els informes de reparacions de les 
bicicletes de manera organitzada i metodològica. 
• Cercaran informació de diferents fonts dins l’àmbit digital i seran crítics a l’hora de 
seleccionar-la. 
• Transformaran la informació en coneixement en diferents aspectes, però en especial quan: 
redactin pressupostos i traslladin els preus dels catàlegs al seu pressupost personalitzat, 
coneguin les diferents parts que formen una bicicleta i sàpiguen explicar-ne el seu 
funcionament. 
3.11.4. Competència matemàtica 
La competència matemàtica comprèn totes aquelles metodologies i processos numèrics que 
permeten a l’alumne arribar a un resultat justificat. Aquesta competència aporta a l’alumnat tot 
un seguit de pautes organitzatives que els seran útils per a molts aspectes de la seva vida 
quotidiana. 
Els alumnes treballaran la competència matemàtica segons els següents supòsits: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Zabala, A. i altres. (2011). Ed. Graó. Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a 
secundària. 
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• Efectuaran els processos de desmuntatge i muntatge de bicicletes de manera lògica i 
cronològica, respectant-ne els passos. 
• Realitzaran operacions matemàtiques senzilles (suma, resta, producte i divisió) per tal 
d’obtenir pressupostos ordenats i desglossats. 
• Seran capaços d’explicar de manera lògica i ordenada quin és el funcionament general 
d’una bicicleta. 
3.11.5. Competència d’aprendre a aprendre 
Un dels objectius en finalitzar l’etapa d’ensenyament obligatori, és que els alumnes continuïn 
amb els seus aprenentatges de manera autònoma, fomentant la curiositat i enriquint el seu 
coneixement dia a dia. Si els alumnes aprenen allò que realment els motiva, de ben segur que 
els continguts seran assolits més eficientment. 
Els alumnes treballaran la competència d’aprendre a aprendre segons els següents supòsits: 
• A partir dels recursos proporcionats (reparació de bicicletes, treball en equip, interacció 
amb l’entorn...), els alumnes seran prou crítics, un cop finalitzat el projecte, de quins 
beneficis n’hauran obtingut de cara al seu futur. 
• Si els alumnes s’han engrescat amb el projecte en un inici, ells mateixos cercaran la 
motivació i tindran ganes d’ampliar els seus continguts. 
• Els alumnes seran capaços de transmetre els continguts apresos a d’altres alumnes, 
família, o persones que els puguin necessitar. 
3.11.6. Competència d’autonomia i d’iniciativa personals 
Si bé es cert que els alumnes ea l’etapa de l’ESO precisen d’una guia i un referent per assolir 
els seus objectius, hem d’anar atorgant autonomia en les tasques en petites dosis per tal que, 
en finalitzar l’etapa, els alumnes siguin prou responsables com per a prendre les seves pròpies 
decisions. A més, han de ser conscients de quins són els valors ètics i morals del món que els 
envolta. 
Els alumnes treballaran la competència d’autonomia i d’iniciativa personal segons els següents 
supòsits: 
• Observaran i assumiran quines són les seves capacitats cognitives i en quins àmbits se 
senten més segurs. 
• Desenvoluparan, a més, les seves competències relacionals, comunicatives i d’interacció 
amb d’altres persones. 
• S’adonaran que els processos són lents i costosos, i que els projectes s’han de dur a 
terme de manera pautada, organitzada i amb paciència. 
• Aprendran a exercir control emocional sobre ells mateixos, la qual cosa afavorirà les 
relacions dins el grup de treball. 
• Seran capaços d’aportar idees i propostes de manera autònoma, fomentades en base a la 
cerca d’informació de diferents fonts; i les aportaran al grup de treball per a què siguin 
analitzades. 
• Mostraran iniciativa, acompliran responsabilitats d’acord als rols adjudicats i es mostraran 
crítics envers les actuacions dels altres i les pròpies. 
3.11.7. Competències de coneixement i interacció amb el món físic i competència social i 
ciutadana 
Entenem aquestes competències bàsiques com aquelles en les què els alumnes són capaços 
d’implicar-se i ser empàtics amb el món que els rodeja. Cal que els alumnes s’adaptin a l’entorn 
on viuen i assumir-ne tant els seus beneficis com les seves dificultats. 
Els alumnes treballaran les competències de coneixement i interacció amb el món físic i la 
competència social i ciutadana segons els següents supòsits: 
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• Els alumnes entendran i assumiran les dificultats econòmiques que existeixen al seu barri i, 
en la mesura del possible, donaran bicicletes reparades de manera altruista als nens i 
nenes de la zona que les precisin. 
• Seran conscients de quins són els punts forts i les limitacions dels seus companys i les 
d’ells mateixos, tot fent que els membres de l’equip se sentin a gust i en igualtat de 
condicions. 
• Seran capaços de construir la seva pròpia identitat social dins la comunitat educativa i 
l’entorn. 
• Entendran i assumiran les dificultats i les desigualtats d’oportunitats que habiten al món. 
 
3.12. Estada a l’empresa 
Es proposa la col·laboració amb empreses de l’entorn, sobretot per alumnes que properament 
s’inseriran al món laboral. L’estada a l’empresa proporciona, d’una banda l’aplicació dels 
coneixements teòrics a la pràctica, i d’altra banda dóna als alumnes una visió general del que 
és la vida laboral; així com també mostrar als alumnes quins poden ser els seus itineraris de 
cara al futur. 
Aquestes pràctiques seran merament formatives i no remunerades, i s’executaran mitjançant 
un conveni de col·laboració entre centre escolar i empresa. 
3.12.1. Marc normatiu 
La legislació relativa a la FCT (Formació en Centres de Treball) ve regulada per l’Ordre 
EDC/21/2006, de 30 de gener, per la qual es modifica l’Ordre ENS/193/2002, per la qual es 
regula la formació pràctica a centres de treball i convenis de col·laboració amb empreses i 
entitats. 
3.12.2. Objectius25 
Els objectius de la formació pràctica en centres de treball, en relació amb l’alumnat, són: 
• Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits. 
• Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport a 
l’orientació professional. 
• Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i 
laborals que tenen lloc en les empreses i entitats. 
• Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge 
establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant. 
• Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció 
laboral. 
3.12.3. Pla de Treball 
Conveni 
La realització de les pràctiques es formalitzarà mitjançant un document que actuarà com a 
conveni entre el centre escolar i el centre de pràctiques. En aquest conveni26, s’inclouran dades 
tant de l’entitat col·laboradora, com del centre escolar. A més, serà precís incloure un 
document 27  amb dades específiques del centre de treball. Ambdós documents són 
proporcionats  
Durada de les pràctiques 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Normativa de la formació pràctica 
en centres de treball. Instruccions d’aplicació curs 2013-2014. 
26 Es proporciona un model de conveni a l’annex 12. 
27 Document Fitxa de dades del Centre de Treball indicada a l’annex 13. 
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Ja que l’alumnat participant es troba al segon cicle de l’ESO i és crucial perdre el menor temps 
possible de classe, es proposa que les hores de pràctiques es concentrin en un sol matí o tarda 
setmanal. Es proposa que l’alumne col·labori al centre de pràctiques durant un període no 
superior a 4 hores seguides. D’aquesta manera, l’alumne podrà cursar les assignatures 
curriculars a l’escola. 
Empreses col·laboradores 
Es proposa que les empreses col·laboradores estiguin ubicades a la zona a on s’ubica l’escola, 
per tal que l’entorn jugui un paper fonamental. En aquest sentit, es proposen les següents 
tipologies d’empresa: 
• Botigues i/o tallers de reparació de bicicletes. 
• Ferreteries. 
• Tallers mecànics de cotxes i/o motos. 
• Magatzems de recanvis mecànics. 
• Altres tipologies d’empresa de caire tècnic. 
Activitats 
Les activitats desenvolupades al centre de pràctiques seran de tipologia similar a les 
realitzades al Programa de Diversificació Curricular del taller de bicicletes, per tal de 
complementar els coneixements apresos a l’aula. Aquestes tasques seguiran el següent patró: 
• Coneixement dels diferents tipus de bicicletes que hi ha actualment al mercat. 
• Muntatge i desmuntatge de bicicletes. 
• Identificació dels elements que componen una bicicleta i el seu funcionament. 
• Cerca de patologies a la bicicleta. 
• Comunicació amb clients i proveïdors. 
• Col·laboració a l’elaboració d’informes i pressupostos de reparació. 
• Habituar-se a un bon ambient de treball dins el món laboral. 
• Treballar en equip i fer cas de les ordres dels superiors. 
Seguiment 
L’alumne disposarà d’un quadren de pràctiques, des d’on se li farà un seguiment, tant des de 
l’escola com des del centre de pràctiques. A més, en aquest quadern s’hi anotaran les tasques 
dutes a terme per l’alumne a la seva estada a l’empresa. Tant a l’escola com al centre de 
pràctiques, se li serà assignat un tutor de pràctiques, que en durà a terme el seguiment. El tutor 
de pràctiques emetrà informes periòdics i un informe28 final, a on descriurà l’evolució i l’actuació 
de l’alumne. 
Criteris d’avaluació29 
Els criteris d’avaluació de l’estada a l’empresa, seran molt menys exigents que els criteris 
establerts als Cicles Formatius. Ja que aquesta activitat és només un primer contacte amb el 
món labora, l’exigència serà molt supèrflua. 
Criteris relatius a la identificació de l’estructura empresarial i de les tasques que s’hi 
desenvolupen: 
• Identifica les característiques generals de l’empresa, i els serveis que aquesta ofereix. 
• Identifica els procediments de treball en el desenvolupament de l’activitat. 
• Identifica les característiques del mercat o entorn, tipus d’usuaris i proveïdors. 
• Identifica el flux de serveis o els canals de comercialització més freqüents en aquesta 
activitat. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Informe de Valoració dels resultats d’aprenentatge, proporcionat pel Departament 
d’Ensenyament, indicat a l’annex 14.	  
29 Escola J.P. Pla d’activitats per a Mòduls Professionals. 
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• Valora les condicions de treball en el clima laboral de l’empresa. 
• Valora la importància de treballar en grup per aconseguir amb eficàcia els objectius 
establerts en l’activitat i resoldre els problemes que es plantegen. 
Actituds pròpies ètiques i laborals de l’activitat professional d’acord amb el lloc de treball: 
• Compleix l’horari establert. 
• Mostra una presentació personal adequada. 
• És responsable de l’execució de les tasques assignades. 
• S’adapta al canvi de les tasques assignades. 
• Valora la importància de la seva activitat professional. 
• Manté organitzada la seva àrea de treball. 
• Té cura dels materials, equips o eines necessaris per la seva activitat. 
• Manté una actitud de respecte cap al medi ambient. 
• Estableix una comunicació i relació eficaç amb el personal de l’empresa. 
Activitats relacionades amb el Programa de Diversificació curricular del taller de bicicletes: 
• Identifica els components d’una bicicleta i és capaç d’entendre i explicar-ne el seu 
funcionament. 
• Munta i desmunta la bicicleta de manera ordenada, tot recordant a on i com anava 
muntada cada peça. 
• Identifica els diferents tipus i models de bicicletes que hi ha al mercat. 
• Identifica les patologies que presenten les bicicletes i en proposa solucions. 
• Fa un bon ús de materials, eines i maquinària, i pren mesures de seguretat en cas de ser 
necessàries. 
• Fomenta un bon clima laboral i treball en equip. 
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4. AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
4.1. Qüestionari a l’alumnat 
Un cop finalitzat el programa de diversificació curricular, demanarem als nostres alumnes que 
expressin què els ha semblat, com han après, i com se senten després d’haver participat al 
programa. Per tal d’acotar aquesta informació, els proporcionarem un qüestionari que podran 
emplenar de manera anònima. 
La intenció és que els programes de diversificació curriculars es repeteixen en futurs cursos 
escolars, de manera que aquests qüestionaris seran fonts d’informació fiables per a realitzar 
estadístiques en un futur. Cal que els alumnes proporcionin informació a títol personal i de la 
manera més acurada possible, per tal que les dades prenguin sentit. 
En aquest qüestionari30 es tindran en compte, a trets generals, els següents aspectes: 
• Dades personals de l’alumne. 
• Dades acadèmiques de l’alumne. 
• Gustos i aficions de l’alumne. 
• Consideració de la qualitat dels aprenentatges. 
• Treball en equip. 
• Dinàmiques de classe. 
• Processos d’ensenyament-aprenentatge. 
• Tasca docent. 
4.2. Resultats i conclusions 
Els resultats obtinguts variaran segons una infinitat de factors externs als quals estigui exposat 
el centre escolar a on es desenvolupi el pla de diversificació curricular. La ubicació del centre, 
l’entorn, la tipologia de família... seran factors determinants per a l’èxit acadèmic dels 
estudiants i del programa en general. 
Basant-nos en dades empíriques, obtenim resultats excel·lents de la implantació del programa 
de diversificació curricular del taller de bicicletes. El centre escolar E.J.P. va implantar aquesta 
tipologia de programa als cursos 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, gràcies als 
recursos econòmics proporcionats pel Departament d’Ensenyament. 
L’equip docent31 encarregat de la implantació del pla assenyala que els resultats obtinguts van 
ser immillorables. Concretament, els professors col·laboradors A.D. i LL.E., destaquen:  
“Va ser una experiència molt enriquidora, tant pel centre, com pels docents, com 
sobretot pels alumnes participants. Van assolir les competències bàsiques i els 
objectius de manera adaptada, el que va resultar en un elevat èxit, tant personal com 
acadèmic”. 
Els alumnes, al seu temps, en van sortir molt beneficiats, i així ho van expressar a la revista 
C.D.S. de l’escola, a la publicació del curs 2011-2012: 
“La veritat és que semblava més fàcil del que realment ha estat. Ens ho hem passat 
molt bé, hem après molta mecànica de la bicicleta, però encara queda molta feina per 
a fer, la qual esperem que serà continuada per alumnes de propers cursos”. 
Pel que fa a resultats numèrics, només s’ha tingut accés als resultats obtinguts el curs 2011-
2012. D’un grup de 8 alumnes amb necessitats educatives especials i/o altres tipus 
d’alteracions de la conducta, es van obtenir els següents resultats: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Es proporciona un model de qüestionari a l’annex 11. 
31  Informació proporcionada per l’equip docent encarregat del Programa de Diversificació 
Curricular a l’escola E.J.P. 
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• La totalitat dels alumnes va assolir l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria amb el títol 
GESO. 
• 4 alumnes es van incorporar al món laboral. 
• 3 alumnes van estudiar un Cicle Formatiu de Grau Mig. 
• 1 alumne va repetir 4rt d’ESO per millorar els seus resultats acadèmics i així incorporar-se 
als estudis de Batxillerat. 
Un cop finalitzat el programa, la comunitat educativa conclou que els alumnes han millorat 
positivament en els següents aspectes, entre d’altres: 
• Com a aspecte a destacar, els alumnes han modificat positivament la seva conducta i són 
capaços de seguir una classe convencional, sense interrompre ni alterar el seu 
comportament. 
• Senten empatia cap als seus companys i l’entorn, i mostren una relació molt més propera 
cap als seus companys i cap al professor. 
• El seu rendiment acadèmic ha millorat gràcies a que les assignatures troncals han estat 
adaptades a través de la tecnologia. 
• S’han vinculat amb el projecte, formant aquest part de la seva vida. Gràcies a aquest fet, 
han obtingut millors resultats acadèmics. 
• Són molt més autònoms i saben a on han de buscar la informació que necessiten. No 
tenen por de preguntar al professor, i treballen amb els seus companys de manera 
cooperativa. 
• S’han enfortit els vincles entre els companys i han desaparegut les dinàmiques negatives 
de classe. 
A mode de conclusió, es destaca que la implantació dels Programes de Diversificació Curricular 
és molt adient al segon cicle de l’ESO, amb l’objectiu de trobar la motivació i donar una petita 
empenta a alumnes que s’han perdut en aquest complicat sistema educatiu. Gràcies a aquest 
tipus de programes, els alumnes troben l’interès en les coses que fan, i són capaços de 
respondre a la reiterada pregunta “Per què?”. 
Com a aspecte negatiu, només se’n podria destacar un. La implantació d’aquest programa 
precisa de recursos econòmics, tot sovint difícils de trobar actualment. Les administracions han 
minvat les ajudes econòmiques a les escoles, i els centres escolars no saben o no poden trobar 
altres maneres de recollir fons. En entorns socials desafavorits, a més, no es pot comptar amb 
l’ajuda econòmica de les famílies. 
Com a solució a aquest gran inconvenient, es proposa a les escoles aplicar petites porcions 
d’aquest projecte en el dia a dia de l’assignatura de tecnologia. D’aquesta manera, no només 
estarem fent una mica d’innovació a l’aula, sinó que molts alumnes trobaran el seu camí 
educatiu gràcies a l’aplicació pràctica dels coneixements. 
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